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     Meski secara eksplisit bisa dibedakan jenis permainan dan produk mainan untuk 
anak-anak maupun orang dewasa, bermain atau memainkan sebuah produk mainan 
terbukti tidak mengenal batas usia. Produk mainan umumnya mengandung unsur ilmu 
pengetahuan yang ditujukan selain untuk memperkenalkan/memperagakan fenomena 
Fisika, Mekanika, Listrik, Magnet dan Kimia juga untuk menggugah rasa senang bagi 
pemiliknya. Contohnya adalah produk mainan pohon bunga matahari, yang diletakkan 
di atas dashboard mobil, yang daun dan bunganya bisa bergerak sendiri dengan sumber 
energi matahari. Jenis produk mainan ini termasuk kelompok mainan mekanikal, 
sedangkan jenis produk mainan mekanikal untuk anak-anak seperti ini termasuk pada 
kelompok mainan mekanikal edukatif. Salah satu alat permainan edukatif adalah 
mainan giroskop, dengan alat ini kita bisa mengetahui beberapa prinsip mekanik seperti 
momen sudut, momen inersia, gerakan rotasi, nutasi, dan lain sebagainya. 
     Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persamaan dinamik yang digunakan, 
mengetahui fenomena apa saja yang terjadi pada gerakan mainan giroskop, dan 
membuat simulasi gerakan mainan giroskop dengan menggunakan software Matlab. 
     Metode penelitian yang digunakan adalah metode simulasi analitik, Metode simulasi 
dilakukan dengan cara mensimulasikan kasus yang dihadapi kedalam pemodelan sesuai 
dengan program yang digunakan, selanjutnya hasil dari pemodelan dianalisa dengan 
teori-teori yang sudah ada dan dibandingkan dengan hasil dari studi lapangan (validasi). 
     Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan memasukan persamaan dinamik 
dalam simulasi software Matlab didapatkan hasil bahwa ketika sebuah maianan 
giroskop yang berputar terjadi empat bentuk gerakan yang terjadi yaitu: gasing, 
cuspidial precession, looping precession, dan gerakan jatuh. 
 
Kata kunci: mainan mekanikal edukatif, momen sudut, momen inersia, rotasi, 











     Although explicitly distinguishable types of games and toys for children and adults, 
playing, or playing a toy product is proven not know the age limit. Toy products 
generally contain elements aimed at science than to introduce / demonstrate the 
phenomenon of Physics, Mechanics, Electricity, Magnetism and Chemical also to 
arouse the feeling of pleasure to its possessor. An example is the sunflower tree toy 
products, which is placed on the car dashboard, the leaves and flowers can not move 
itself with solar energy sources. This type of toy products including the mechanical toys, 
while the type of mechanical toy products for children such as these belong to a group 
of mechanical educational toy. One such tool an educational toy is gyroscope, with this 
tool we can find some mechanical principles such as the moment angular, moment of 
inertia, rotational motion, nutation, and so on. 
     The purpose of this study was to determine the dynamic equations are used, find out 
the phenomenon of what happens to the movement of a gyroscope toy, and make a toy 
gyroscope motion simulation using Matlab software. 
     The method used is the analytic simulation method, simulation method is done by 
simulating the case at hand into modeling in accordance with a program that is used, 
then the results of modeling are analyzed by theories that already exist and compared 
with results from field studies (validation). 
     Based on research conducted by including dynamical equations in Matlab software 
simulation showed that when a toy gyroscope that spins occurs four forms of movement 
that occurs is: top, cuspidial precession, looping precession, and the motion falling. 
 
Keywords: educational toys mechanical, angular moment, moment of inertia, 
rotation, nutasi, gyroscopes, simulation, Matlab, top, cuspidial precession, looping 
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Simbol Keterangan Satuan 
a,a Percepatan m/s2 
𝑎𝑎� Percepatan dari pusat massa m/s2 
A, B, C ,... Titik  
d Diameter m 
 𝐹𝐹 Gaya, pergeseran gaya  N 
 g Percepatan grafitasi m/s2 
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r Jari-jari, jarak m 
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𝛼𝛼,𝛽𝛽, 𝛾𝛾 Sudut  rad 
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